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ja transformación 
de la Ronda 
oche, en la sesión del Pleno 
^cipal'con los votes en contra 
f i a minoría republicana, a la 
P felicitamos, quedó acordada 
? catctlación y venta de los te-
enes de la Ronda de Víctor 
L i eda , que hoy es pulmón na-
tural ^  Teruel y que, mañana, 
Lde el Viaducto a los Arcos, va 
qutdgr cenvertida en un calle-
L intransitable a pie... si no se 
quiere correr el riesgo de que un 
auto DOS apeaste. ¡Imposible des-
de luego para el pase c 1 Lo que pu 
diera ser una magnífica avenida 
para uso de los turólenses y cbli-
gí¡üO pa^ eo de nuestros visitantes 
va a quedar convertido en una 
calle asfixiada, llena de garages 
aderech? e izquierda. 
Queremos reconocer desde es-
tas columnas la buena intención 
del señor alcalde y de les señores 
concejales que han apoj-ado con 
sus vetos Ja iniciativa de la Al -
caldía, pero con toda sinceridad 
proclamamos el aci' rto, ia exacta 
visión de las conveniencias para 
la ciudad que envuelve la oposi-
ción de los concejales republica-
nos. 
Se ha esgrimido como argu-
merto decisivo una razón de uti-
j lidad. 
I ¡De ningún modo es válido el 
argumento! 
I Contra ese utilitarismo, mera 
mente crematístico, hay fortísi-
mas razrnes que lo anulan. 
La utilidad, la verdadera utili-
dad—higiene, embellecimiento, 
bienestar, facilitación para el Te-
ntei futuro y otros aspectos que 
consideraremos—está en no cons-
truir ni viviendas ni garajes en el 
terraplén—escombros y materias 
asidua rías—de las antiguas Ron-
das. 
Después de lo ocurrido anoche 
en el Ayuntamiento, nuestra po-
sición no puede ofrecer ningún 
sentido de coacción. 
Pero si hubiéramos previsto lo 
no esperábamos, hubiéramos 
anticipado nuestra opinión, ya 
U^e se apoya en razones que 
leernos incontrovertibles. 
Por lo que valiesen las iremos 
aponiendo. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
V1SAD0 POR L A CENSURA 
DIPUTACION 
Regresado de Madrid se reinte-
çx a su cargo el presidente de la 
sima Diputación don Je-
^Marina Martín. 
p — 
se & ^00116' fcn sesión ordinaria, 
eune la Comisión provincial. 
Las enseñas regio-
nales 
Cataluña, Barcelona principal-
mente como la metrópoli que es, 
ha mostrado su alegría hoy mis-
mo, según nos comunicaba esta 
tarde nuestra Agencia informati-
va, al ver ondear al viento su 
bandera sin las limitaciones que 
le imponía el decreto, ya deroga-
do, de 1923. 
Como ha hecho observar el je-
fe del Gobierno la deregación fa-
¡ "vorece por )gual a las restantes 
regiones esptñolas. 
No podía ser de otro modo. 
Holguémonos. 
La vida—aun la .más íntima de 
la conciencia y del amor—está 
llena de símbolos en sus manifes-
taciones. t 
La bandera nacional es un sím-
bolo de la Patria, uno como ella. 
! Pero también las regiones son 
cosa viva y real que se simbolizan 
en sus enseñas respectivas. 
Saludémoslas con el mayor ca-
riño y respeto, que con sus hilos 
está tejida y bordada la bandera 
de la Patria común. 
En su exaltación, en la ostenta-
ción fervorosa ante propios y ex 
traños de las banderas regionales, 
no cabe ningún sentimiento ni 
mezquino ni rebelde, porque en-
tonces, al izarlas, se las profana-
ría, y una enseña profanada no es 
un noble símbolo, es .. una co 
barde traición. 
Como en una familia no es po-
sible ninguna santa evocación ni 
contra los hermanos ni contra la 
madre, tampoco en las manifesta-
ciones que, como los estandartes 
ondeados al viento, rememoran 
las glorias, las esperanzas, el al-
ma entera de las regiones españo-
les. Cabe ningún atentado contra 
la excelsitud de la Patria que es 
intangible.. 
Los símbolos—un retrato, una 
reliquia, una palabra de amor, 
una cruz signada sobre la frente 
o el pecho—no tienen más valor 
que el del sentimiento íntimo del 
amante o del creyente que los 
exalta. 
Imitemos a Cataluña en el fer-
vor con que iza su bandera. 
Todas las regiones españolas 
están nimbadas por la gloria de 
sus gestas, de sus tradiciones, de 
su fe. 
Y como también son realidades 
vivas la provincia y el municipio 
¡que todas Ifs enseñas provincia-
les y municipales ondeen desde 
hoy al viento en toda solemnidad, 
en tedo feliz suceso y siempre 
que los pueblos se sientan guia-
dos hacia la conquista de su por-
venir! 
Cuando en todas las regiones, 
en tedas las provincias, en los 
pueblos todos ondeen las enseñas 
con la veneración y el entusiasmo 
El romance de 
los ojos 
Han de saber les s mantes 
que sin les ejes no hay nada, 
po rque e n les ojos, abierta 
como la gloria está el alma. 
Los ojos garzos parecen 
crepúsculos que se apagan, 
y medrosos tornasoles 
de las luces en las aguas; 
para fingir que os adoran 
son les mejores, muchachas; 
como están entre des luces, 
miran, prometen y engañan'. 
Los ojos n( gros sen lumbre, 
hornos que despiden llamas,-
y arrojan penas terribles, 
juramentos y amenazas; 
y los hay negros de endrina, 
negros como la desgracia, 
negros eual velo de luto, 
negros cual noche cerrada. 
Son los claros ojos verdes 
lo raro que os mira y llama 
y que a cada parpadeo 
sueltan mil luces extrañas; 
y los hay verdes de espiga, 
verdes color de manzana, 
verdes color del almendro, 
verdes color de esmeralda. 
Tienen los ojos azules 
en sus niñas encerrada 
toda la concha del cielo 
hecha dos discos de gracia; 
y los hay azul de lirio, 
azul color de montaña, 
azul color de los lagos, 
azul color de esperanza. 
Todos, castí ños o verdes, ' 
pupilas negras o garzas, 
son lo divino, asomodo 
a los e jos de la cara. 
Antes que ciegos, mozuelas, 
muertos nos guarde la caja; 
¡en los ojos vive Dios 
y en los ojos está el alma! (IV 
(1) Del drama en 2 actos, en pro-
sa, de Salvador Rueda, «El poema de 
los ojos», escena X. (El Teatro Moder-
no.—Madrid, 7-VI-30. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA D E OBRAS 
Goya, 12,1.° izdà. ZARAGOZA 
que entre nuestros hermanos los 
catalanes, será imposible ningu-
na pugna de sentimientos, que ya 
se sabe que esas banderas-sím-
bolos no son ni pueden ser otra 
cosa que las páginas flotantes e 
iluminadas de la gloriosa Histo-
ria de nuestra amada España, 
una, santa e intangible, como su 
símbolo la Bandera Nacional. 
Así, y por referirnos sólo a Te-
ruel, resulta absurdo, a poco que 
se medite, que únicamente una 
vez al año, el día de Santa Eme-
renciana, se muestre a los turo-
lenses la Bandera de la ciudad. 
La confraternidad 
intelectual 
Un periódico de Barcelona dice 
que ún escritor y periodista ma 
drileño llamó al teléfono a un co-
lega íuyo de Barcekna para que 
le hiciese ciertas declaraciones 
sebre el memento político de esta 
capital. El madrileño dijo al de 
Barcelona: 
— Nosotros, que durante la Dic-
tadura defendimos la manera de-
cidida de la reivindicación cata 
lana, vemos ahora uue nuestra 
j acción se siente contrariamente 
en Cataluña. Estamos preparando 
I un moLsaje que exprese nuestra 
1 sorpresa y nuestras quejas, y ello 
s t rá lamentable, porque romperá 
una noble corriente tan bien ini-
ciada; pero será forzoso. Hemos 
visto que ahí la única preocupa-
ción es el pleito catalán, es el 
pleito autonomista y nada más. 
El escritor de Barcelona pare-
ce que contestó al madrileño: 
— Creo injusta la posición de 
ustedes, iniciada de un espejismo. 
La actitud que motiva sus quejas 
únicamente puede ser atribuida a 
la Liga regionalista, y ésta saben 
ustedes que es monárquica; ex 
ministros monárquicos los seño-
res Ventosa y Bertrán y Musitu; 
monárquicos sus blanqueadores, 
conde de Güell, alcalde de Malu 
L a octava de Sta 
Emerenciana 
La Iglesia cele bró hoy la octa-
va de Santa Emerenciana, patro-
na de Teruel. 
A las diez y veinte minutos bo-
bo en la Catedral solemnísima 
función religiosa a toda orquesta. 
Asistió peco público, los seño-
res alcalde, Monterde (J), Salva-
dor y Fernández por el Munici-
pio y el Seisado. 
Ofició la misa el canónigo don. 
Miguel Royo. 
El panegírico corrió á cargo deí 
elocuente orador d o n Manuel 
Agustín, quien después de trazar 
agrandes rasgos la historia de 
Santa Emerenciana, con profu-
sión de interesantes datos, se do-
lió del comportamiento que el 
pueblo de Teruel tiene con su ex-
1 celsa patrono; por ello, compren-
diendo que dicha Santa merece se 
le guarde imperecedera gratitud,, 
pide a los turolenses acudan a 
postrarse de hinoios antesus plan-
tas. (Fl sermón del s( ñor Agustín 
causó verdadera emoción por la 
elocuencia y finalidad del mis-
mo). 
Esta tarde, a las cinco fué saca-
da en procesión la hermosa ima-
gen de la Santa. 
Asistió el Cabildo, Clero, Seisa-
quer y Vidalot, presidente de la i y Ayuntamiento representado, en 
Diputación. Tanto «La publicitat> 
como «La Veu» han mantenido 
una actitud digna en el sentido 
republicano como en el catalanis-
ta. «La Publicitat» publicó un ar-
tículo que hacia ver todas estas 
cosas, al que contestó «La Veu» 
replicando ásperamente. 
- ¿Entonces usted cree que el 
mensaje no debe hacerse? 
—De ningún modo. Sería una 
ruptura impolítica, y no conviene 
para los ideales de nuestra nueva 
España. Tienen ustedes que tener 
siempre en cuenta la intensidad 
de los sentimientos autonomistas 
primero y luego la sensibilidad 
política de aquí, en la que tanto 
influyen los imponderables. Son 
dos pleitos distintes. Ustedes, la 
mayoría, aceptan la re vindicación 
catalana. Aquí la mayoría acepta 
su alcalde y concejales señores 
Fernández, Mont rde (J y N), y 
Salvador. Presidió el señor go-
bernado r civil. 
Numeroso público presenció su 
paso por las calles y la Banda 
amenizó el acto. 
De regreso al templo, se cantó 
una Salve. 
les istBil [[ i l l 
el régimen republicano. En el se-
no catalanista no sienten el repu-
blicanismo con los fervores que 
ustedes, y ustedes, naturalmente, 
no sienten la autonomía con el 
apasionamiento de aquí. 
A G E N C I A 
O F I C I A L F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C Ü E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Çoches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herròmienías agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
P á g i n a 2 M A N A j un io ^ 
REVISTA DE 
PERIÓDICOS 
Lea usted 
E L DEBATE 
Una lecc ión que viene 
de fuera 
El sistema político de lag-Ute 
rra ofrece ahora los mismos sin• 
tomas de crisis que el parlamen 
íarismo de los demás países eU' 
ropeos. 
Los problemas de gobierno se 
plantean ya como cuestiones na-
ciones, porque los remedios es-
critos en los programas de parti-
do, no producen efecto. La coo • 
peración, por lo menos, parece 
inevitable. La ha solicitado Mac-
denald en la lucha contra el paro 
forzoso; existe ya para otros pro-
blemas, como el de la India. Y 
esa forma de ministerio tan abo-
rrecida de la opinión británica, la 
coalición, apunta ya en las discu* 
sienes sobre la reforma electoral. 
No significa otra cesa el sistema 
de doble voto que los laboristas 
proponen, porque todo sistema 
de elección que tienda a un más 
justo reparto de puestos en la Cá-
m< ra, significa el fin del Gobier-
no homogéneo. Podrán sucederse 
unos cuantos ^Gobiernos de mino-
ría, pero, a la larga, el ministerio 
de coalición es inevitable. 
No importa que en .lss pròxi-
mes elecciones los conservadores 
o los laboristas obtengan may( ría 
absoluta. Siempre paralizará su 
acción la conciencia de estar re-
presentandoa una minoría de elec-
torvs. El Gabinete será el manda-
tario de un grupo político, pero 
nunca tendrá fueiz i para ser un 
Gobierno de partido. E! turno pa-
cífico ha terminado en la inmensa 
mayoría de las naciones. Precisa-, 
mente por eso, es necesario orga-
üiz r nuevamente la convivencia 
política, lo cual exige cambiar el 
espíritu de la masa y d¿ los jefes. 
España, que intenta ahora re-
organizar su política, debe medi-1 
tar serenamente sobre estos ejem-
plos de fuera. El régimen de coa-
liciones es más difícil de practicar 
que el sencillo turno de dos fuer-1 
zas políticas. Exige una compren-1 
sión más profunda, un horizonte 
ideológico más amplio, un resor-
to grande a las opiniones ajenas,! 
una educación cívica elevada. D ; 
otro modo, SCJ á imposible la 
unión, siquiera sea circunstan i 
cial, y no se podrá constituir un 
Gobú rno estable. 
He aquí por qué protest-imos 
Incesantamente contra el esoec 
táculo que ofrece la vida política 
española. ¿Cómo es posible lograr 
una convivencia, siquiera respe 
tuosa, cuando de continuo se ex-
citan las pasiones y se acumulan 
ofensas, agravios, y hast i calum-
nias contra e 1 adversario o e 1 
rival? 
HERALDO DE MADRID 
Una lecc ión.—La convi-
vencia de los partidos. 
Un periódico de la derecha pu 
blica esta mañma un editorial 
que lleva este titule: «La lección 
que da Inglaterra>. Se sostiene en 
dicho artículo la tesis de que los 
Gobiernos no pueden gobernar 
como Gobiernos de partido, sino 
desde un punto de vista amplio, 
H5 
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À J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R À V A ( A L A V A ) 
E S T A C A S A F A B R I C A E N j G R A K D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados Erabaní con áncora forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; [arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Coríarraíces , Coríapajas , Molinos, Tril íadoras, 
Tril los, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, ere. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A I S O 
6 U P E R 1 0 R 1 D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se ven d ieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras A JURI A: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y exíranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lisíer. 
P a r a íoda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
. " S U C U R S A L E S = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivievsca. 
Burgos. 
Caceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Ejea de los Caballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
-Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
jerez de la Frontera 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. . 
Zaragoza. 
lmm\ en Teniel: [alie de Jouquíd Costa, oimero 36. 
I heroicos después d T ^ T ^ ^ 
¡•desengaño y al hastío. ^ al 
La política que defend 
exige sacrificio de idea,emos HQ 
noscabo de libertades y ^  > 
; ninguna concesión e x c e s T ^ H 
causa del orden, Entiénda,! u-la 
que sólo exige el respeto a i * !* 
galidad. la le. 
EL SOL "~ 
Los funcionarios del Esfad 
Repetidamente hemos con! 
,nado' aquí que, mientras no 
i acometa resueltamente y J S2 
! ra íZ f ^ ^ d e l í u a í ^ 
mo? la inmensa mayoría de i 
¡servidores de la Administracil' 
: pública tendrá harta razies 
j considerarse bajo un régimg^ 
j iniquidad, el menos propicio cier' 
¡tamente a la hora de exigirw 
deberes cuyo cumplimiento má 
exacto supene que han de hallar 
se en primer término saturados" 
por la imprescindible satisfacción 
interior. 
Váyase a una revisión minucio. 
sa de la ley de Funcionarios, y sí 
es preciso trasformarla, hágase 
en buena hora. Pero si ha de cutn. 
plirse, lo que no se hace ahora* y 
siempre a base de que determine 
claramente principios regulado-
res y fije reglas de proporción 
para las escalas a fin de que en su 
estructuración no influya el favo-
ritismo y acabe la desigualdad 
imperante hoy, no ya en los di-
versos departamentos entre sí, 
sino entre los Cuerpos dependien-
tes de cualquiera de uno de ellos. 
mirando a los intereses generales. 
Las tesis nos parecería razona-
ble aún sin esa fundamentación 
histórica y formulada con carác-
ter general. Los Gobiernos deben 
procurar siempre gobernar para 
todos y huir de todo exclusivismo 
de partido. Sólo en momentos ex 
cepcionales de carácter revolu-
cionario y preconstituyente está 
j ustificado un Gobierno de partido, 
que imponga sin consideraciones 
sus puntos de vista. En circuns-
tancias normales, las resoluciones 
de gobierno han de ser' resultan-
tes de los diversos criterios en 
pugna y no imposición unilateral 
del partid j ; que ocasionalmente 
detente el Poder. Prescindiendo 
de otras razones, sólo así es posi-
ble asegurar a la ^acción gabernd-
mental la ne-cesaria continuidad. 
EL LIBERAL 
L a libertad del tráfico 
rodado 
Las exclusivas de transportes 
debían estar ya derogadas. No sa-
bemos que sea partidario de ellas 
el ministro de Fomento. Lo cier-
to es que subsisten sin r^zón que 
lo justifique; como subsisten tam-
bién otros monopolios, otros con-
sorcios y otras exclusivas 
Méñana y pasado se celebrará 
en Madrid una magna asamblea. 
La organiza la Federación nacio-
nal de Círculos Mercantiles. Tie-
ne por objeto pedir, una vez más, 
ai Poder público, la anulación del 
régimen de exclusivas y la devo-
ción al tráfico rodado de la liber-
tad que le corresponde, perfecta-
mente reglada ; pero sin perjuicio 
de la concurrencia, reguladora de 
precios y garantía de servicios. 
. En esa asamblea magna de Cír-
culos Mercantiles se ponaráa d¿ 
manifiesto los peí juicios enormes 
que se vienen causando con el l é 
gimen absurdo de exclusivas es 
triblecido por la dictadura. 
A B C 
L a política legal 
Comentando el último ai i ículo 
de don Santiago Alba, «Por liber-
tad dentro de la ley», \ xausimos 
la cabal coincidencia de sus opi-
niones con las de «ABC» sobre el 
riesgo de que se reproduzcan cau-
sas y efectos de la grave ctisis 
política en que permanecen toda-
vía la nación. D ¿ciamos, con fra-
ses del ex ministro demócrata, 
cómo el desorden revolucionario 
puede traer la dictadura militar; 
y lo que se ha de hacer para que 
la dictadura no siga siendo la pe-
sadilla de unos y la panacea de 
otros. En desacuerdo con el señor 
Alba y con «ABC» «La Libertad» 
no teme tales peligros; niega que 
la dictadura haya vivido descan-
sadamente, sin oposición fíicaz 
del p í>; confía en la actividad y 
en t i brío de la opinión pública, 
y ?ibe quí España no toleraría 
otro golpe de Esudo. En el su-
puesto optimista del colega, en un 
estado de opinión como el que su-
pone, con un espíritu vigoroso de 
ciudadanía, el país no tendría que 
rechizar otra dictadura, porque 
antes ahogaría los abusos y los 
intentos provoc idores de la reac-
ción. Mas para esto ya no cuentan 
con el país los que sólo le piden 
milagros de energía y remedios 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
Denuncias 
DAÑOS 
Ca lace i t e .—s ido puesto a 
disposición del Juzgado el vecino 
fuan Franco Barceló Foncularta, 
por causar daños en una fi"1^ 
propiedad de don Francisco B¿:r, 
la cual tiene en arriendo el labra-
dor Antonio Barceló Serrano. 
Dichos dorios han sido valora-
dos en unas 180 pesetas. 
POR CAZAR 
Blesa.-Por la Guardia civil fué 
sorprendido en la paitidá «LaS 
Lagunas» David Ruiz Nuez «e 
33 años de edad, comerciante, ^ 
dicado a la c^za de la perdiz co 
reclamo. ej 
Se le ocuparon una escopeta, 
reclamo y dos perdices 
El cazador ha sido puesto a a 
posición deljuzgado. 
AGUAS M E D I C I N A L E S ^ 
PARAÍSO» MANZANEA 
Las mejores para curar e ^ 
ñimiento, cólicos ^ P m c ° ^ a ¡ e 
crofalismo y linfatisfflo. P 
en Farmacias y Drogue^-
10 JttJ 
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Vagina •> 
D e s p u é s d e l v i a j e d e l " Z è p p e l i n " 
ron el teniente coronel 
^ ^ enamorado de sus 
™ - La linea aérea Sevi 
P Buenos Aires.- E l aeroplano. 
fferencia entre el dirigible y el 
, p l a n o . s e g u r i d a d en el 
^ -Por qué no fueron a La 
¿lobo- ó . ^ , 
hana?- La simpatía de un tn-
fnte español. - L l bautiso origi-
en el Ecuador.—La Virgen 
%ria> capitana de la expedición. 
Hemos pensado en los gloriosos 
aVegantes de los aires. Gloriosos 
11 afortunados. Hemos seguido 
Ihora, como antes seguimos con 
laim^iPación, el vuelo por enci-
flia del Océano, de los intrépidos 
aeronautas, de ios que embarca-
ron en el «Graff Zèppelin» para 
probár sus fuerzas contra Eolo. 
Vencitron. Los elementos fueron 
vencidos. La empresa supera a la 
del Davío Argos de la fábula helé-
nica. Alejandro con su espada 
rompió el misterio de Gordium y 
fc'é el amo de Asia. Hércuks en-
tre Calpe y Avila rompió el muro 
de Natura para inundar el centro 
del mundo antiguo. Los nuevos 
nautas del aire han conseguido 
dominar les vientos. 
* 
* * 
Estamos en el despacho del te-
niente coronel don Emilio Herré 
ra. El ilustre ingeniero nos ha 
ccñicedido una entrevista para ha-
blar de su viaje en el «Graff Zep-
pelin». Somos afortunados en es-
to, porque somos los primeros a 
quienes recibe después de su re-
greso. 
Atento siempre a nuestras pre-
guntas, a nuestros desees de in-
quirir. Hombre amabilísimo, cor- \ 
tés en alto grado, con dominio de > 
loque dice. El ingeniero habla, 
con frase corneta, con palabras 
justas, subrayando en ellas su cla-
ro pe?isamieiito. Hispanista, ante 
todo. Enamorado de sus proyec-
tor. Muy esperanzado en el por -1 
venir de la navegación aérea. 
* i 
* * 
-Desde hace doce años—nos 
dice—sigo luchando para conven- j 
cer a todos que es realizable una I 
línea de duigibles de España a -; 
Sudamérica. Pongo interés en que i 
ios de arriba y los de abtjo se, 
convenzan de ello, porque pode-1 
^os adelantarnos a otras nacio-
nes. En Francia y en Portugal son 
enemigos de los dirigibles, porque 1 
SC)n partidarios de los aeroplanos, j 
medida que en estas naciones' 
Se extiende tal propaganda, debe I 
r^eccr entre nosotros, los españo- j 
lesj la del dirigible. Este, paraj 
travesar el Océano, es más se-1 
^Uro» y los viajes realizados por j 
el «Graff Zeppelin> lo hán puesto • 
en evidencia. 
—Esto es hoy una verdad, pero 
es porque no son más que millo-
narios los que solicitan viajar. 
Por eso se cotizan tan altos esos 
viajes. Pero podrá hacerse la ida 
y el regreso a Buenos Aires per 
unas 25.000 pesetas, casi menos 
de lo que cuesta en uno de los 
mejores camarotes de los transai-
látticos. En el viaje último se han 
pagado seis mil dólares por el re-
corrido de Sevilla Pernambuco 
Río Janeiro Nueva York Sevilla. 
* 
¿Y las tormentas? ¿No pueden 
dar al traste con los éxitos del 
dirigible? 
—Dios sobre todo. A las tor-
mentas no se les concede gran 
importancia. De día se observan 
esas tormentas, y el dirigible sabe 
sorteabas para evitar pequen-s 
dificnUades. Sin luna, con el cie-
lo cubierto de nubes, sobre el 
Océano, entre las sombras de la 
noche, el «Zèppelin» ha atravesé 
do por entre zonas tormentosas, 
aguantándolas perfectamente. Es-
to lo hemos experimentado espe-
cialmente en el último viaje sin 
que el dirigible haya sufrido la 
menor contrariedad. 
El ilustre Herrera, a nuestras 
preguntas hace justos elogios del 
dirigible al ponerlo en paragón 
con el aeroplano. 
—Les inconvenientes del dirigí 
ble no son más que dos: menor 
velocidad, y que alcanza menores 
alturas que el aeroplano. Para 
viajes cortes este es preferible. El 
dirigible ha de servir solo para 
los largos y sobre el mar. El diri-
gible no lleva nunca rumbo fijo, 
porque éste lo determinan las 
condiciones mttereológicas, ha-
ciendo los rodeos que cree con ve 
nientes para aprovechar los vien-
tos. 
— Será una realidad la línea de 
Sevilla a Buenos Aires? 
—Las esperanzas son grandes, 
y el éxito seria formidable para 
España, si la establezco antes que 
nadie. Nosotros estábamos con 
vencidos de. esto, pero ahora con 
las excelentes pruebas del «Zep 
pelin» mucho me temo que vayan 
variando su pensamiento en Fran. 
cía y en Portugal, y traten de ade-
lantarse a España. 
— Se ha sostenido que Eekener 
pudo y no quiso ir a la Habana, 
doñee desde el «Zèppelin» se hu-
biera enarboltfdo la bandera espa-
ñola, ya que hubiera sido en esta 
j excursión el único punto de habla 
y de orjgtn ebpañol en que hubie-
ran attirizado. 
El insigne ingeniero militar de-
tiénese unes segundos como para 
meditar la contestación. 
— Quiero - nos dice— puntuali-
zar bien esta cuestión, Eekener es-
tima todo lo que es de España con 
preferencia a otras naciones. El 
viaje pensó hacerlo la Casa Zèp-
pelin a costa de una empresa es-
pañola, y por las condiciones eco-
nómicas no se convino en ello. 
Entonces lo hizo por su cuenta, 
marcando el siguiente itinerario: 
Sevilla Pernambuco Río Janeiro-
Nueva Yor k Sevilla. Después se 
gef-f onó que hiciera escala en la 
H.baña. Fué a Alemania un re 
presentante del Gobierno cubano. 
Se le indicó que era difícil, y más 
I tarde se pensó en la posibilidad de 
hacer esa escala. Sin embargo, no 
se l!egó a un acuerdo y se desistió 
de ello. La Casa Zèppelin ordenó 
el viaje, interesándose, sin em-
bargo, en que si las condiciones 
metereológicas lo consentían,fue-
ra el dirigigíe a la Habana. Para 
ello m^ndó personal a la capital 
de Cuba previendo pudiera hacer-
se escala. Ese personal técnico di-
rigía el amaraje por breve tiempo, 
ya que allí no ha}^ aeropuerto, 
otra grave dificultad, porque la 
aeronave no podría allí abastecer-
se de gas. 
Ahora bien. Cuando salimos de 
Pernambuco las circunstancias no 
podían ser más difíciles. Durante 
la noche ant; rior a nuestra sa'ida 
hubo grandes aguaceros. La re 
c-.r^a se hizo muy pesada y ma), 
cuando íbamos a salir se observó 
qucj el dirigible llevaba poco gas. 
Cayó entonces un chubasco pro-
pio de los países tropicales. El 
«Zèppelin» se empapó de unas 
ocho toneladas de agua. Iba^ pues, 
muy cargado, y esperábamos a 
que amaneciera para ver si el sol 
podía secar el aparato. No fué así. 
Nuevo chubasco nos amenaza, y 
aunque iba el dirigible con mucha 
carga y sin el suficiente lastre, 
Eekener, dió su opinión sobre lo 
que ocurría, todos pensamos en la 
ascensión inmediata del aparato 
ar^es de que descargara el segun-
do chubasco. Salimos, pués, con 
el globo sin gas y sin el lastre su-
ficiente para hacer un recorrido 
tan extenso pasando por La Ha 
baña A pesar de ello, Eekener lo 
intentó. Seguimos la dirección 
hacia Cuba sebie las costas del 
Brasil, y por encima de las Bar-
badas, de la Martinica y de Puer-
to Rico. Cuando nos hallamos so-
bre esta isla tuvimos noticias de 
La Habana. Deciásenos que h ibía 
sobre la isla un vendabalj eontra-
rio, y una fortísima borrasca en 
las costas de los Estados Unidos, 
con viento favorable hacia el cen-
tro del Atlántico. Todavía nos 
pusimos en comunicación con La 
Habana con el deseo de ir allí, pe-
ro nuevas noticias nos indicaban 
que el glo bo tardaría mucho y el 
gas se acabaría, y no podiía allí 
abastecerse de él. Entonces se de 
sistió de ir. En el dirigible iban 
62 personas, 22 pasajeros y 40 tri-
pulantes, y no era cosa de que se 
' expusieran tantas vidas en la etn 
presa. Con todo interés que en 
aterrizar en La H.jbana„teníamos, 
sobre todo los españoles, recono-
cimos que las circunstancias eran 
de fuerza mayor, y marchamos 
con rumbo a la capital de los Es-
tados Unidos. Eekener fué el pri 
mero en sentirlo. Pruebas había 
dado ya de su afecto a España, 
I porque pudo salir de la base ale 
! mana el dirigible, y vino a Sevi 
lia. Pudo invitar en el viaje ofi-
\ ciaímente a otras naciones, y solo 
: hizo tres invitaciones a tres espa 
I ñoles; al intante don Alfonso de 
Orleans, a la duquesa de la V k 
I toria, y a mí, a pesar de que ha-
bían solicitado pasaje otros via-
je ros. Eso no lo ha hecho la Casa 
Zèppelin con ninguna otra nación. 
El señor Herrera nos habla del 
infante don Alfonso de Orleans. 
Este— nos dice—llamó la atención 
de todos pasajeros. Con todos ha-
blaba, llanamente, democrática-
mente. Conoce muchos idiomas, 
y con todos conversaba, con in-
gleses, con españoles, con portu-
gueses, con alemanes, hasta con 
Un suizo, que no conocía más que 
que dialecto de su país. El infan-
te de carácter abierto, simpático, 
atraía con su amena conversa 
eión. Y llamaba más la atención 
porque muchos exlranjeroscreían 
que no era tan accesible a la con-
Le Preguntamos sobre la cons-
succión del aeropuerto en Sevi 
a» y nos afirma que el estudio 
p Proyecto se halla hace ya bas-
antes meses a informe del Con-
f i o de Estado. 
^"-Se ha dicho—le preguntamos 
^ u s los viajes en dirigible no 
l,rven más que para millonarios. 
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versación un príncipe de sangre 
real. 
* * v 
A l atravesar el Ecuador—dice 
el sañor Herrera—se verificó una 
ceremonia priginal, la del bauti-
zo de ios pasajeros por Eolo. Leh-
mann se disfrazó de Neptuno y 
apareció entre nosotros con vn 
acordeón. Von Schiller hizo de 
Dios Eolo. 
El señor Herrera nos muestra, 
como recuerdo del paso por la lí-
nea equinocial, un dibujo pintada 
por el hermano de Eekener en 
que aparece el globo caminando 
recto hacia su destino, a pesar de 
la furia de Neptuno, y de la rabia 
que muestran Eolo y los Vientos 
ante una línea blanca que repre-
senta el Ecuador. 
También le entregaron una poe-
sío en alemán, cuyos versos, tra-
ducidos, dicen: «He aquí que al 
empezar esta nueva ora viene He-
rrero y Herrera, y se ve que éste 
último no es la señora. Una son-
usa amable tiene Herrera (se tra-
ta de un alemán con ese apellido) 
y se llamará Nero (Nerón), y por 
las condiciones de Herrera éste se 
llamará Le lira.» 
Nos dice el ilustre Herrera que 
en el segundo paso del Ecuador 
iban tres brasileños que también 
recibieron el original bautismo, y 
entonces tomó el infante los hábi-
tos de Neptuno. 
* *• 
El señor Herrera, católico de 
corazón, que al salir de Sevilla^ 
como cuando sale codas sus glo-
riosas expediciones, lleva en su 
camarote una imagen de la Vi r -
gen de Guadalupe, que le rcgala-
lon en el históneu monasterio, 
nos hace obseiVür que los sevilla-
nos regalaron a Eekener una pre-
ciosa imagen de la Virgen de la 
Macarena. E i comanüante del 
«Zèppelin» mandó que fuera co-
locada en el comedor, en el sitio 
más preferente. La Virgen, pues, 
ha sido la sublime capitán de esta 
gesto de los dominios del aire. 
Gloriosa expedición es la reaii-* 
zada. Gloriosa y afortunada. Los 
elementos fueron vencidos. El di-
rigible asegura su vida. Con él 
ya se pueden rasgar los aires, ya 
se puede ir con ciertas segurida-
des, a través del viento, hacia los 
lugare%, donde España realizó ha-
zañas de titanes, épicas, subli-
mes... 
CLARO ABANADES' 
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ANUNCIO 
Informes Comerciales y. Perso -
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les, al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.-Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
JÜ L· &L A. LH JSL ¿¿ 
Regresó de Madrid, después de 
asistir a la Asa nblea internacio-
nal de Abogados, el decano de 
•este ilustre Colegio, don Pedro 
Feced y Valero. 
— Ha regresado de la Corte el 
presidente de esta Diputación don 
Jesús Marina. 
— De Zaragoza, y acompañadas 
de la bella señorita Maruja Ruiz, 
llegaron las distinguidas señoras 
doña Manuela y doña María Gon-
zalvo, para pasar el verano con 
sus nietos los señores de García 
Ruiz. 
— Para pasar unos días con sus 
familiares llegó ayer do a Carlos 
Albás, canónigo del Pilar de Za-
ragoza, que lo fué también de esta 
Catedral. 
— De Valencia ha regresado don 
Honorio Bosch. 
— De Valencia ha regresado don 
Natalio Ferrán. 
— Tuvimos el gusto de saludar al 
alto funcionario del Central de 
Aragón don Manuel Marqués. 
— Lle^ó de viaje de servicio por 
el B jo Aragón el inspector de 
Escuelas don Ciríaco J. Huerta. 
— Hemos saludado al joven don 
Jo;é Sabino, que llegó de Caste-
llón de prestar sus deberes mili-
tares. 
— Llegó de Valencia el joven 
estudiante de Derecho don Santos 
Alcalá, hijo de nuestro amigo don 
Román. 
— Ha regresado de Valencia el 
irgcniero jefe de Obras Públicas 
don Vicente Sanchis Tarazona. 
— Pasa una temporada con su 
familia, el joven don Elíseo Se-
rrano Perales. 
— Hállase más aliviado en su do-
lencia el director de la Banda 
provincial don Cándido Soler. 
— Regresó de Zaragoza el aven-
tajado estudiante don José An-
drés Izquierdo, después de apro-
bar el tercer curso dé la carrera 
de. Comercio. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANETA 
Las mejores para curar el extre-
ñiiriento, cóiiccs hepáticos , es-
crcfulismo y linf tismo, pídanse 
en F: rmacias y Droguerías. 
Descubrimiento de 
un;i ciudad 
cubierta de flore3 
Colaciones de Bolsa 
fcfeçtos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . 
Amortizable 5 por 100, 1920 
> , 5 por 100,1926 
* 5 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
' » 4 Va Por 100 
1928 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 Va Por iOO- • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortea. . . . . . . . . » 
Alicantes > 
9-6 
4 p 
Obligacionas 
Cédulas Hipotecarias 
100 . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Doilars 
Liras, o 
7275 
84^ 00 
93'59 
102,25 
87'40 
8970 
102(30 
72í00 
8875 
7775 
102^0 
91*95 
590*00 
250*00 
7375 
107^ 25 
124*00 
131*50 
1107*00 
:- -: I N F O R ML A. G I O V T E L E F O N I C A . 
"el suicidio del estudi * ' 
cidente entre a l u m * ^ ? u* ^ 
rasteros. lbresyfa 
93*50 
99*35 
111*25 
99*90 
32'50 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
E L M I N I S T R O D K LA. 
G O B E R N A C I O N Y S ü ES-
P O S A E N P A L A C I O 
Madrid, 10.-E-; t i mmana es 
tuvo en el Alcázn* el getierál 
p\[arzo y su esposa. 
El ministro, después de d¿spa-
.ch \r con el rey acomoañó a su 
esposa que fué presentada a S.M. 
la reina y a la infinta don i Isa-
bel. 
A l salir, el ministro hibló unos 
momentos con los periodistas, los 
cuales le preguntaron por los 
asuntos propios de Gobernación. 
Dijo el general Marz) que el 
Sindicato Metalúrgico de Sagunto 
había tomado la resolución de no 
ir a la huelga por no estar prepa-
rado para ella. 
El ministro, dirigiéndose al ge-
neral Mola que estaba presente, 
añadió: todo lo que allí (en Sa-
gimto) pasó es un conato de vio-
lencia por haber sido detenidos 
tres o cuatro elementos perturba, 
dores, pertubadores por sistema. 
Los periodistas preguntaron en-
tonces al ministro que había de 
las Juntas de defensa militares, 
sobre la crisis y sobre la reunión 
del Parlamento oon las dos Cá-
maras tól como estaban constitui-
das en 1923... 
Contestó el ministro que nada, 
que todo eran infundios que de 
nuevo volvían a calentar las ima-
ginaciones. 
Anoche —aseguró — yo dormí 
tan tranquilo como en la noche 
del 8 de mayo, que muchos de us-
tedes pasaron en vela esperando 
no sé que acontecimientos. 
(Se refiere el ministro a los ru-
mores de crisis que entonces se 
dió por cosa cierta). 
Con esa evocación el general 
Marzo se despidió afablemente de 
los periodistas. 
J U R A L A B A N D E R A 
En el campamento de Caraban-
chel se celebró el juramento de 
fidelidad a la bjndera por los re-
clutas del actual reemplazo. 
El acto revistió gran solemni-
dad. 
Asistieron la familia real, Go-
bierno, autoriiaies civiles y mili-
tares, comisiones d i ios cuerpos 
de guarnición, invitados y dos-
cientos alumnos de la Academia 
General Milicir, venidos a este 
acto por expreso diseo de don 
Alfonso, 
El campamento estaba artísti-
camente adornado, y se habían 
levantado varias tribunas y tam-
bién un altar adornado con los 
atributos de todas las armas y 
con una bella imagen de la Purí-
sima Concepción. 
G R A V E A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
Madrid, 10. —Esta mañana en la 
Jefatura superior de Policía nos 
informaron de un terrible acci-
dente. 
En el aeródromo de Guadalaja-
ra se hallaba haciendo ejercicios 
el teniente aviador peruano don 
José María Rodríguez. 
Parece ser que el apaqrato ue 
conducía chocó al elevarse con 
un cable, cayendo violentamente 
al suelo. 
El desgraciado aviador fué sa-
cado del aparato en gravísimo es-
tado, tanto que minutos después 
dejó de existir. 
D I C E E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N 
Madrid, 10, —El ministro señor 
Tormo dijo a los periodistas que 
la vida estudiantil acuubi ñor 
malidad en toda España. 
Añadió que algunos catedráti-
cos de Salamanca le habían diri • 
gido una comunicación haciendo 
constar que ios dos últimos des-
agradables sucesos registrados en 
aquella Uuniversidad hablan sido 
 H;
l u ^ . ^
steros. 
Los exámenes estaba 
minados sin novedad ya tef' 
En Valladolid ^dijo^na. 
Asi había que esperarlo ,u 
v ó - d e aquel rector y dp0bser' 
profesorado, tan sabio c o L ^ 1 
creto. 110 cliS( 
P O R L O S MINISTERIOS 
ESTADO 
El subsecretario de Estad. . 
visitado al embajador de laft ^ 
blica de Alemania paaa e x p e -
le el pésame, en nombre del r 
bierno, por el atentado de 0 ^ ^ : 
víctima el ministro de A l e ^ J 
en Lisboa. iua 
GOBERNACION 
El general Marzo fué visitado 
hoy por el señor Albornoz, par! 
pedirle permiso para la celebra 
ción de la asamblea de constitu' 
ción del partido radical-socialis! 
ta, el próximo domingo, y el Con. 
gr.so nacional del partido, del 21" 
al 23, así como también la reunióa 
de la Liga laica, para aprobarlos 
estatutos. 
El señor Marzo manifestó que 
el criterio del Gobierno sigue 
siendo el de que continuaran eu 
suspenso los actos políticos, con. 
firmado por el hecho de que un 
médico que fué autorizado para 
dar una conferencia de carácter 
técnico se salió del tema y trató 
de cuestiones políticas. 
FOMENTO 
El ministro de Fomento recibió 
al conde de Vallellano con el al-
calde de Huelva, al director ge-
neral de Minas, al gobernador de 
Santander, a una comisión de la 
Confederación Hidrográfica del 
El ro y al autor de la iniciativa 
del ferrocarril Barcelona-Bilbao. 
A G E N C I A O F I C I A L 
S gún despachos recibidos de 
Puerto Méjico un grupo de explo-
radores de zonas petrolíferas ha 
descubierto una antiquísima ciu-
dad enterrada al sur del estado 
de Verácruz, a lo largo del río 
Playas. 
Por las inscripciones halladas 
por los exploradores se ha podido 
comprobar que el origen de esta 
ciudad no es mayor. Han sido 
desenterradas varias momias y 
objetos de usos domésticos. Las 
ruinas están cubiertas por millo-
nes de flerecillas blancas desco-
nocidas totalmente en la flora me-
jicana. 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
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j^AYOR, 2 0 . MADRID 2 
L4 FIEST4 DEL 
ARRAB4L 
Como adelantamos en nuestro 
flúmero anterior, ayer se celebró 
solemnemente la fiesta del Arra-
bal. 
A las diez de la mañana una nu-
jjjefosa comisión subió por la del 
Ayun tamiento, compuesta por los 
señores R i v e r a , Fernández y 
Monterde (J.). La dulzaina y el 
disparo de cohetes ameniziron la 
marcfia. 
poco después, y a los acordes 
la municipal, todos bajaron a 
la iglesia de la Merced para cele-
brar una solemnísima misa, can-
tada a'gran orquesta por la capi-
lla de la Catedral. El altar de esta 
humilde iglesia presentaba magr 
nífico aspecto con la adquisición 
de dos hermosas imágenes de la 
.Inmaculada Concepción y del Sa-
grado Corazón de Jesús junto a la 
del Salvador existe de gran tama-
ño. 
Hiy exposición de S. D. M. , y 
AdonR unón Martín oficia. El sa 
cerdote don Joaquín Guillén lee 
por %rez primera la Epístola. 
La sagrada cátedra es ocupada 
:|jor don Bienvenido Mínguez, 
quien lee el siguiente seisado pa-
ra el próximo año: mayordomo, 
don Domingo Marqués; seises, 
don Andrés Sanz, don Tuan Gas-
cónfl don Joaquín Salvador, don 
Joaquín Navarro, don Pedro Es-
tevan y don Jnan Lafuente. Acto 
seguido pronuncia un elocuente | 
sermón realzando estas fiestas que | 
son alegría del cristiano y donde | 
ios católicos hacen gala de fe. 
Terminó cantando el amor de | 
la Virgen del Rosario y las glo-
rias de España. 
Organizada la procesión con la 
Virgen del Rosario y estandartes 
llevados por niñas vestidas de 
blanco, recorrió aquélla las prin-
cipales calles del Arrabal, vías 
•adornadas con gallardetes y ban-
deras por arnb», y.... con lodo, 
mucho lodo por el suelo. (Confi 
dencialmente, sin que sea esto 
crítica, diremos que unos vecinos 
dei barrio d(cidn: esperamos a 
ver si el Ayuntamiento nos pone 
algún arbitrio y así, satisfacién-
dole, una v. z al año, o sea en la 
fiesta del Arrabal, nos quitará la 
Brigada el barro para que pase la 
procesión)... 
Bueno, pues como decíamos, 
las calles aparecían engalanadas; 
«n los balee nes y ventanas, her-
mosas colchas y bellísimos res-
tros de gallardas mezas; bonitas 
tnaceías de flores reihaleras. 
En la plaza mayor y Plazuela, 
dos vistosos altares. 
De regreso al templo se dió 
Por terminada la función rejigío-
sa y los invitados marcharon a 
casa del mayordemo que resa, 
don Manuel Torres, quien obse-
quió a sus visitantes con esplén-
dido «lunch» y al Comedor de 
Car-dad con cie;n billetes del cor-
dero que esta tarde será rifado. 
Entre las bocanadas de humo 
ios «torpedos» se habló del 
baile de la tarde y se dedicó unas 
palabras hacia dos enfermos gra-
ves que en el barrio habí i . 
Después de comer comenzó el 
ve Jndario a bajar al Arrabal, y 
allí, primero con la Banda y lue-
go cotí la dulzaina, pasó buenos 
ratos rindiendo culto a Terpsíco-
re hasta las primeras horas de es-
ta madrugada. 
Huelga decir que los arrabale-
ros supieron hacer honor a su f i -
ma de honrados vecinos obse-
quiando con pastas, cañamones, 
licores y clásica cuaj ida a sus vi-
sitantes. 
Hoy, martes, repetició n de la 
suerte... 
¡Siga el movimiento, a bailar 
se ha dicho! 
laa-Bi «••••••••••• '"Baass 
Pido usted cerveza 
MAHQU> PiLSÉN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
A N U E L B E N E I T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA -
V f f EQUIPOS PARA NOVIAS 
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H A C I E N D A 
De la «Gaceta » 
Se han publicado en la «Gace-
ta» las siguientes disposiciones: 
SUBASTAS 
Carreteras.— Conservación de 
Taracón a Teruel a Villaescusa 
de Haró, 27.234'30 pesetas. 
Idem de la estación de la Gine-
ta a la Granja de loiesta, en 
29.048'14. (Cuenca). 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Anunciando a oposición entre 
maestros y maestras de 1.a Ense 
ñanza, las plazas de profesores 
especiales de Música de las Es 
cue as Normales de Cuenca, Pam-
plona, Teruel y S govia. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZÀNERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, ts-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
NOTAS VARIAS 
Ctíéó en esta provincia el ins-
pector de A lnadas don Agustín 
García Latorre, haciéndose cargo 
de la misma don Manuel Gómez 
Barrios, del Cuerpo mencionado. 
Don Mariano García A'b )., ve-
cino de Santa Eulalia, solicita 
concertarse con la Hicianda para 
el pago del impuesto sobre trans 
porte de viajeros en automóvil 
desde S^nta Eulalia a Bronchales 
y tiempo desde 1 0 de julio h )sta 
el 20 de septiembre. 
Libramientos puestas al cobro: 
Doña Concepción Ocón, 97*47 
pesetas. 
Doña Agustina Forniés, 148'05, 
Doña María Pérez, 123 38. 
Don Saturnino Gr^sa, 49"35. 
» Constantino QJÍ^ Z, 8Ó137. 
> Miguel Díaz, 244-29. 
» José N^ges. 98 70. 
» Nico'ás Mompart. 86 45. 
^ Luis Maleas, 98<70 
» Miguel Almenara, 135 71. 
» Pedro Rodrigo, 148*05. 
» José Teilo, 120 90. 
» Maruel Félix, 157.360 52. 
» Arsenio Sabino, 1.136'77. 
» Emique Albjlate, 1 981l70. 
» Manuel Sastre, 2 005 35 
» Isidro Salvador, 2.34247y 
625, y 
Señor jefe dé l a Guardia civil , 
343,02. 
Trenes de pere-
grinos 
Ayer pasaron por esta estación 
del Central de Aragón dos trenes 
de peregrinos con enfermos que 
desde Valencia van a implorar su 
curación de-la Virgen de Lour-
des, deteniéndose en Zaragoza 
p^ra visitar a Nuestra S?ñora del 
' Pilar. 
Entre los dos trenes irían unos 
600 peregrinos y 72 enfermo?. 
La pen grinación va presidida 
por el excelentísimo señor arzo-
bispo de Valencia doctor M^lo. y 
forma parte de la misma el señor 
marqués de Lozoya, presidente 
de la cHospitalidad Valenciana». 
En Teruel se les atendió cum-
plidamente. 
Lleven feliz viaje. 
Se vende en Santa 
Eulalia una casa 
Espaciosa, seminueva, calle de 
Gascón. U n carro pequeño en 
buen uso con burro. Una parte de 
un pozo con abudante agua para 
riego de fincas, es en sociedad, 
término de Torremocha pago San 
Ramón. Informes Ignacio Bel-
tráü. Parra 26. Teruel. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por los agentes de Vigilancia 
de servicio anoche fueron deteni-
das en esta estación a la llegada 
del correo Juana Garripos y Jua-
na Reigz, de nacionalidad france-
sa, como presuntas autoras de ía 
sustracción de dinero y ropas, 
valorado en junto 1.500 pesetas, 
de la casa doude servían en Va-
lencia. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanseo. 
en Farmacias y Droguerías. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24*4 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 686'8. 
Recorrido del viento, 10 kilómetros. 
Trincheras pluma, bonitos mo délos y precios como nadie en 
L A C A M P A N A 
Impermeables cuero y gabardina (Reversibles), prendí verdad ra-
mente práctica que sin compromiso de c jmpra debe usted ver por sus 
grandes ventajas en calidad y precios increíble. 
Infinidad de artí ulos en saldo. 
LA CAMPANA 
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largas, sin orden y casi sin harmonía,, corno papirotazos 
dados al azar, por una mano nerviosa e ignara dedicada 
solamente a producir ruidos; mas Tunna esperaba pa-
cientemente acostumbrada a tales veleidades, sabiendo 
que de allí, poco a poco, o quizás de repente, surgiría la 
música. 
—Pero ha de ser una historia de amor, ¿ah?—pregun 
tó la joven, dirigiendo taimadamente la mirada traviesa 
hacia su nodriza, mientras su mano derecha emprendía 
vertiginosa marcha por la paralela encordadura. 
Sonrióse tiernamente la nodriza y contestó: 
—Sí, una historia de amor. 
E ! diluvio quedó cortado y un iris de notas lentas, 
mas colocadas con tunta precisión como los ajustados 
sillares de un arco, se esparcieron por la estancia. A me-
dida oue se fueron produciendo dentro de un estilo fijo, 
el rostro de la arpista adquiría poco a poco • el aspecto 
reposado, sereno, de perfecto acopiamiento a lo que 
producía y que la aureolaba de insospechada grave-
dad. Del instrumento saltábase ahora una melodía 
sobria, sencilla, gratísima al oído, que hacía pensar en el 
reposo bajo el árbol y junto al pozo de frescas [aguas, 
mientras algo más lejos los blancos corderos levantaban 
en el sesteo lentamente sus cabezas para escuchar. Luego 
sucedía otra más movida y con rasgos diferenciales, ape-
sar de la unidad de la composición, queriendo represen-
tar otros sentimientos diferentes a los ae la primera par-
te, viniendo a parar a las melodías del principio, al modo 
de hijo pródigo que tornara al hogar abandonado. Otro 
mievo acorde, el de su voz paístosa y dulce, asordinada 
lo impida; y como el entreabierto caucel de fuertes ba-
rrotes invita al acceso, entremos. 
Cruzando el deslunado, la gran puerta de la casa y el 
espacioso y largo corredor de adentro, llegamos al rema-
te de él a cierta habitación no muy espaciosa pero agra • 
dable y en donde la luz y el calor, por dar la entreabier-
ta ventana al huerto y a la fronda de un tamarindo,.tamiz 
para la luz y lámpara de Davis para el calor, penetran 
con cierta cortés moderación. Merced a esta ventana ob-
servamos las paredes de la estancia, limpias de adornos 
y encaladas de un acogedor matiz verdoso; unos a modo 
de visillos de juncos pintados en la claraboya utensilios 
de labores caseras, entre ellos cierta rueca de marñleño 
mango en una o dos mesillas; un arpa descansando en un 
rincón sobre rico trípode de ébano, y adosado a la pared 
el mueble más respetable de la habitación, un magnífico 
mitta o sofá-lecho, con conteras de cobre en los pies, pie-
ios de chacal en el mullido y almohadones en el res-
paldo. 
Recostada en el diván, graciosamente doblado el bra-
zo, que rodea la cabeza, posa una joven, y enfrente y" 
sentada en bajo escabel, con las manos entre las rodillas 
otra mujer de más edad la mira tiernamente. Ambas son 
de más claro color que las egipcias, y la del mitta es un 
notable ejemplar del feminismo. Frente despejada y ter-
sa; ojos verdeoscuros, rarísimos en aquellas latitudes, en 
los que, si comunmente campea la inefable serenidad' no 
es óbice para que de vez en cuando se animen de cierta 
infantil travesura; las cejas pobladas y tendidas, sola-
mente arqueadas como en pleitesía ante el nacimiento de 
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E S P A Ñ A E N E L E X T R A N J E R O 
DESDE MIAMI (FLORIDA; 
E L R E Y , E L G O B I E R N O , 
E L P U E B L O 
Su majestad el tey don Alfonso 
X I I I ha dicho a Mr. Frazier Hunt 
y este lo publica en el «Cosmopo-
litan> de Nueva Yoik, que siem-
pre ha sentido gran afecto por los 
Estados Unidos y ha trabajado 
durante veinticinco años por me-
joiar las relaciones entre an bos 
países. 
En el año 1915, estuve en San 
Frarcisco de California y extra-
ías, todas, excepto nuestra patria 
que era allí la más honrada. 
Grandemente apenado por esta 
ausencia, escribí a mi querido 
amigo don Eduardo Dato, lamen-
tándome de que nuestra nación 
no hubiera estado oficialmente 
representada, y este me contestó, 
que si hubiera estado informado 
del carácter de aquélla, España 
habría ocupado el lugar de honor 
ñ?áo de ver por toda la ciudad que Je correspondía. Así, cuando 
una gran profusión de banderas! en mis constantes viajes a este 
españolas, creyendo que fuera 'país v i el carácter españolísimo 
una coincidencia de colores con j de las ciudades de este Estado de 
el emblema de alguna institución| Florida, inferiré al Gobierno, e 
leeal, pregunté y fui informado | inmediatamente el ministro de 
que estaban allí por ser la bande- j Estado den Jos-é Yanguas Messia, 
ra de España. Cuando visité lajcreó el Viceconsulado honorario 
grandiosa Exposición que aquel | en Miami, honró con la Eneo 
año se celebraba, me emocionó 
profundamente ver por todas par-
tes demostraciones de un fuerte 
amor a España que jamás había 
percibido en ningún otro lugar. 
En los sitios más importantes, 
hermosas estatuas, de Pizarro, 
mienda de Isabel la Católica al 
señor Gecrge E. Merrick funda-
dor de la ciudad de Coral Gàbies 
y le envió un hermoso álbum en 
pergamino con sentida dedicato-
ria. 
Uro de los mejores hoteles de 
Balboa, Hernán Cortés, Ponce de j los Estados Unidos, es el Hotel 
León, etc. Los edificios de la Ex-i Alba de Palm Reach, cuyo nom-
posiciónj ( stabán inspirados en bre l'eva en honor al duque de 
nuestra arquitectura reproducien-
do fielmente algunos detalles co-
mo la portada del Hospital de 
Santa Cruz de Toledo. L^s aveni 
das, plazis y Galles tenían sus 
nombres en español; era, en fin, 
un verdadero homenaje el que se 
tributaba a España en aqusl cer-
tamen internacional. 
A p^sar de que Europ-i ardía 
en la más fratricida de las con 
tiendas humanas, al í estab n los 
palacios de Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia, Austria, Portu-
g-al; todas las nacions habían 
concurrido 
Alba, nuestro actual ministro de 
Estado. 
Esto quiere decir, que esta sim-
patía que depierta España no es 
circunstancial, sino que tiene 
profundo arraigo en el corazón 
de este noble pueblo norceamei i -
cano, pues ya hace más de un si-
glo que Washington Irving, hijo 
de Nueva York regaba por el 
mundo en todos los idiomas sus, 
obras, en que por vez primera se 
que llevó a ella una esplendorosa 
civilización. 
Una de las iniciativas más sim 
páticas que se lanzaron en la ya 
fenecida Asamblea Nacional, fué 
la de doña Blanca de los Ríos, si 
mal no recuerdo; proponiendo la 
celebración de un homenaje a 
Charles Fletcher Lummis, cuyo 
libro «Los txploradores españo-
les del siglo XVI> debía ser de-
clarado de texto en todas las es-
cuelas de España. En el prefacio 
de su admirable libro, dice así es-
te sabio historiador: 
Amamos la valentía, y la ex 
ploración de las Américas por los 
i spañoles, fué la más grande, la 
más larga y la más maravillosa 
serie de valientes protzas que re-
gistra la historia. En mis moce; 
dades no le era posible a un mu-
chacho anglosajón aprender esa 
verdad; aun hoy es sumamente 
difícil, dado que sea posible. Con-
I vencido de que es inútil la tarea 
de buscar en uno o en todos los 
libros de uxto ingleses una pin-
tura ex-icta de los héroes españo-
les del Nuevo Mundo, me hice el 
propósito de que ningún otro jo-
ven norteaméricano amante deij 
heroismo y deí la justicia, tuviese 
necesidad de andar á tientas en la 
oscuridad como a mí me ha suce-
dido. 
En estos hombres nobles y ge 
nerosos que a través de una cen-
turia se han ido sucediendo en el 
mismo afán de justicia y de ad-
miración para nuestra gloriosa 
patria, es donde hemos de encon 
trar las manifestaciones de amcr 
y de respeto que vemos aquí por 
todas partes, y que llegan a plas-
mar hasta en la creación de ciu 
dades. 
Corresponder a ellas, es una 
demostración de nuestra cultura; 
es un deber patriótico y es una 
necesidad nacional. Ea esa misma 
entrevista con su majestad el rey 
junio 
1 
(OS mirodi-K 
'da-, a su proveedor. 
¿ r a t u i t s u des todos los 
cene JOI¿\> Je 'as .Tiara-
viila.s Je i a .•;jdio CMC es ícr 
que se p r o p o n e PMiup^. a¿ 
crear sus recepiores. allavo". 
ÍS y d e m á s ' p r o u U C J ; 
•idos en loda^ par-
les del mundo por su sencillez^ 
segundad y belleza de linea! 
a ! ahrica responde de lodos» 
sus apáralos, poniendo, ade-
mas, a disposición de sus ctienú 
ios un serv-cio esmerado que. 
Icfs ya'.mii/a en iodo momen-
lo C*! buco funcionamiento de 
los elementos .-idqundos.. 
P M i IL i P ü • 
s i ru compromiso alguno, una^ d e m o s t r a c i ó n 
productos r m e s c soore, su 
sistema des ventas a^ plazos 
piensa y lo exoresa públicamente 
la más alta representación de hs-
paña; si así siente el Gobierno y 
las clases más elevadas de nues-
tra intelectualidad, se hace obra 
patriótica, obra nacional, contri-
buir a este acercamiento; y son 
antipatriotas, malvados y traido-
res, los que laboren en contra 
de estas aspiraciones. 
No debemos olvidar que la tu-
nos hacía completa justicia. Y de que hablo al principio, se la-
esto sucedía cuando en el resto 
de América se desataban buraca 
prensa de este p>,ís comentaba, 
constante y f ivorablemente la vi-
talidad que estaba demostrando.. 
Una campaña de difamación sor-
da y rastrera se inieió por esos 
extraños intereses; entre los me-
dios que se pusieron en práctica, 
hubo una exposición de arte espa-
ñol que era una colección inde-
cente de cuadros de la Inquisi-
ción, perramente ejecutados. Bien 
cha económica es lucha de fieras; | es sabido que cuando se habla de 
que hay intereses a quienes no j la Inquisición, es para echar sobre 
conviene e s t e acercamiento y j España el sambenito de todos los 
buscan la manera de alejarlo todo fanatismos y de todas las cruel-
lo posible, para lo cu?) se apela a dades imaginables, 
los más ruines procedimientos, j Gracias a la intervención del 
Demostración evidente de esto representante de España en Was-
que digo, pudo ser comprodado hington que siempre está alerta 
el año antrpas-^do, cuando por velando por el prestigio de su na-
MS exposiciones y del ción, se pudo evitar que conti-
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la nariz, firme, de imperceptible comba central, más en 
donoso ángulo rematada; faz ovalada de color de cera 
virgen; labios finos y muy rojos; cabello castaño, desto-
cado ahora y rebelde, caracoleándole por la frente, sie-
nes y nuca; el cuello firme; los senos y toda ella, ai pare-
cer, de un amasi jo entre la gracia y el vigor. Vestía eK 
kuttonet femenino o túnica casera, no tan breve como ei 
de los hombres—hasta las rodillas y sin mangas - n i tan 
largo que dejase de mostrar el comienzo de la alba pier-
na abrazada por hermosas argollas de oro. Un cordón de 
hermosas cuentas veteadas, a modo de antees, circuía la 
garganla; aretes largos de oro pendían del sonrosado 
lóbulo de las orejas; las muñecas ostentaban igual ador-
no; y su edad, aquella en que la juventud, sin melindres 
ni titubeos, se dispone a recibir el amor como e1 árbol 
cuajado de flores al sabroso fruto que le da valía: tal era 
Jochabed, último- retoño de Gerson, primogénito de 
Leví. 
La m ujeivjunto a ella sentada, era Tunna, nodriza y 
parienta, que ejercía funciones tutelares sobre Jochabed 
por disposición de su difunto padre y delegación del 
Consejo familiar, y pasaba por una de las mujeres más 
inteligentes de Israel. Cuidaba la pequeña hacienda con-
sistente en el huerto, arrancado a la sequía de la estepa^ , 
y en algunas cabezas de ganado que, como heredad apar-
te, el amor paterno le había constituido, separándose de 
las costumbres patriarcales; y todo ello bajo sus vigilan 
tes cuidados se habían acrecentado tan prodigiosamente 
que, más que casuca de parada, parecía la fií ca una 
quinta sacerdotal o del patrimonio faraónico, y sus ga-
nados las huestes semovientes de un poderoso jaque de 
beduinos. 
—Inútilmente llamaré e sta tarde al sueño—decía la 
joven a su nodriza, entornando los ojos con aquella tra-
vesura que en .alguna ocasión los animaba—porque el 
sueño no acudirá en espera de tu prometida historia. 
—Y que piensas habrá de ser una cosa extraordinaria 
según la impaciencia con que la esperas—aúadía Tunna 
sonriendo maternalmente. 
—Cosa extraordinaria debe ser, por lo que la re-
tienes. 
-Bueno, pues, hoy te la contaré; pero arítes has de 
pag irme por adelantado... Toma el arpa y toca y canta. 
—jMe lo esperaba.'—respondió la joven con gracioso 
m ohín, incorporándose rápidamente y dirigiéndose hacia 
el instrumento S'empre que te pido algo me lo haces 
comprar con la misma modeda. 
Colocó ol arpa sobre un taburete y, reintegrada junto 
al sofá, arpegio como para probar el afinamiento de las 
cuerdas, y luego, apoyando el brazo en la rodilla, quedó-
se quieta mirando a Tunña. 
—Ya ¡esta—le dijo—. ¿Qué quieres que toque? 
—Lo que tú quieras, hija mía; no tengo predilección 
por nada, lo que tú quieras es siempre lo que más me 
gUHía—contestó Tunna, disponiéndose a escuchar religio-
samente. 
Como si pretendiera divertirse con su nodriza, resar-
ciéndose por la espera de la historia, comenzó a prelu-
diar algo sin carácter definido, en donde varios estilos 
iban envueltos, sucediéndose escalas cortadas por notas 
menta del enorme desequilibrio 
que presenta la bilanza mercantil I motivo de las exposiciones y del 
con sus mejores ga-! nes de calumnias contra el país entre ambos pueblos. Luego si asi resurgir operado en España, la nuara aquella campaña de descré-
. l'dito. 
i Cenorer estos hechos por todo-
' el pueblo espc.ñol, será el primer 
paso para llegar en lo económico 
a una perfecta inteligencia que 
haga variar totalmente" el curso 
que hasta hoy ha venido siguien-
do el comercio con este país. 
Equilibrar la balanz i mercantil es 
tan conveniente a los Estados-
Unidos como a España; y la for-
ma de llegar a esta finalidad, es 
hacer que nos conozcamos moral, 
intelectual y económicamente. 
Cuando esto se haga, en tres 
años nada más, habremos resta-
ñado la sangría de más de un mi-
llón de pese, tas diario que nos ani-
quila, nos mata lentamente. 
Miami es el lugar donde se han 
de fundir las nobles aspiraciones 
de dos pueblos grandes, genero-
sos y valientes. Esa será la obra 
del Rey, del Gobierno y del Pue-
blo Español, con el Gobierno y el 
Pueblo de los Estados Unidos de 
América. 
FERNANDO MOLINA-
Vifteeonsul 'lè Espa«a-
O C A S I Ó N 
. Vendo una máquina «Singe^ 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
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L O S P R E C U R S O R E S HERTZ Y BRANLY 
yjsitábamos recientemente a 
tina ilustre dama a quien larga 
enfermedad retiene hace años 
costrada en el lecho o en un sillón 
y durante la visita recayó nues-
tra conversación sobre los rápidos 
progresos que actualmente reali-
za la Ciencia en todos los órdenes 
¿el humano sab ir. 
Comentábamos el centraste que 
ofrece la lentitud con que los 
grandes inventos progresaban en 
el siglo del vapor y de la electri-
cidad, con la rapidez característi-
ca de los perfeccionamientos de 
las modernas ere?clones del genio 
científico. En nuestros días ; pe-
nas transcurren una decena de 
años desde que el invento nace 
en los laboratorios del sabio hasta 
oue la industria le entrega, per-
fecto ya, poniéndole al alcance de 
las más modestas fortunas y, en 
muchos casos al de las gentes que 
de toda fortuna carecen. 
Afirmaba aquella culta señora 
que de todos los inventos mo-
demos^  ninguno como el de la 
T. S. H. había merecido no sólo 
su admiración, sino también su 
•gratitud, ya que con su aparato 
receptor al lado podía considerar-
se en plena comunicación con el 
Mundo. Sus ojos llenábanse de 
lágrimas recordando como gra-
cias a «la radie» había podido oir 
sus obras preferidas ejecutadas 
por -su pianista f ivorito, el gran 
Padertwf ky; en la emisora londi-
nense y como se había emociona-
do su espíritu escuchando en un 
magnifico altavoz, las zarzuelas 
que durante su iuventud alcanza-
ron mayor éxito, representadas 
en el estudio de una emisora na-
cional... Y todo ello sin más mo-
lestia que unir su receptor a la 
red del alumbrado eléctrico, por 
medio de un sencillo enchufe. 
Verdaderamente asombra el 
grado de perfección que hoy al-
canzan lo mismo los aparatos 
emisores que los receptores; y 
ante cada mejora que en ellos se 
introduce, nuestro pensamiento 
se dirige hacia los hombres que 
dieron los primeros pasos por e\ 
camino de la T. S. H. : H.rtz, 
Branly, Pepcíf. Marconi... 
H.3rtz y Branly faeron los pre-
cursores; los que con sus descu-
brimientos hicieron .posible que 
otros sibios, completamente de-
dicados al estudio de las comuni-
caciones inalámbricas, consiguie-
ron resolver un problema cuya-
solución ha producido en conta-
dos años, tantos y tan importan-
tes beneficios a la Humanidad. 
Sean estas líneas un sencillo ho-
menaje tributado a los gloriosos 
investisradores. 
Para que la T. S. H. tnya sido 
una hermosa realidad fué preciso, 
indispensable que el hombre He 
gase a conocer la existencia de la 
onda electromaghética. Y éste 
fué el descubrimiento que la Hu-
manidad debe a Enrique Hertz, 
sabio físico alemán, que en el año 
1886 logró romper el misterio, de 
lo que hoy conocemos con el 
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nombre de ondas hertzianas, que 
no es más que la propjgación a 
través del espacio de dos campos, 
eléctrico uno, magnético el otro, 
que se asocian por modo indiso-
luble. D J tal asociación maravi-
llosa nace la onda invisible, im-
palpable, con su longitud caracte-
rística, propagándose en el seno 
del espacia a la velocidad de 
300.000 kilómetros por segundo 
(que es la velocidad admitida ge-
neralmente para la propagación 
de la luz), sin que nada; aparente-
mente, revele su existencia, por 
que nada vibra a su silente paso; 
ya que la materia presenta la 
inercia suficiente p^ra no seguir 
las rapidísimas vibr «cion-ís del 
í campo éléotnc ) unido al campo 
magnético... 
Y las ondas hertzianas est bin 
en el espacio desde el origen m s-
mo del planeta que nos seporta 
sin que el hombre pudiera sospe-
char su ex-stencia hasta qu Ï un 
día el genio portentoso de un el -
gido entre los humanos sentara 
las teorías que habían de darnos 
la Seguridad de que en torno 
nuestro b-gab m serena mente esas 
ondas que en un futuro relativa-
mente próximo, habrán de mos-
trar nuevos horizontes para el hu-
mano vivir. 
Fué un sabio físico y médico 
francés, Eduardo Bran'y, quien 
dió el segund > paso hacia el por-
te n t o s o descubrimiento d é l a 
T. S. H. h illando el medio de que 
el hombre pudiera adueñarse por 
modo práctico de las ondas elec-
tromagnéticas. 
Era Branly, por la época de sus 
más importantes trabajos, profe-
sor de electricidad del Instituto 
Católico, de París, después de 
haber ejercido el c.-rgo de direc-
tor de los Laboratorios Físicos de 
la Sorbona. 
Hallábase el sabio investigador 
por el año 1890 estudiando las va-
riaciones de la conductibilidad 
eléctrica de una capa de platino 
extendida sobre un cristal inter-
calado en el circuito de una pila. 
Para ello descargaba ante la cap x 
dtí platino .chispas de una botella 
de Leyden. El espejo, tras ser he-
rido por la chispa se hacía con-
ductor y conservaba su conducti-
bilidad durante algún tiempo, aun 
cuando la chispa estallase en un 
punto desde el cual no pudiera 
herirle su luz. Inmediatamente 
comprobó Branly que el fenóme-
no se producía aunque el espejo 
estuviese separado de la chispa 
por una cortina o por un muro. 
Estudiada la causa de éste inte-
resante fenómeno, pareció ser el 
contacto imperfecto que se esta 
blecia entre el platino y el cristal 
y para comprobarlo realizó una 
sejrie de experiencias que le lle-
varon a crear el cohesor bajo la 
conocida forma del tubo con l i -
maduras, al que la recepción de 
una chispa eléctrica convirtía en 
conductor y ai que un leve golpe 
hacía perder tal condición, que 
recuperaba en cuanto caía otra 
chispa sobre é 
Branly acababa de descubrir los 
cuerpos que no eran ni conducto-
res, ni aislantes, sino intermiten-
tes {o radio-conductores) y de los 
cuales es la galena el más cono-
cido. Gracias a esos cuerpos, la 
chispa eléctrica podía llevar sus 
esfuerzos a cierta distancia (vein-
te metros en las experiencias de 
Branly) y ésta distancia podía ser 
aumentada con el aditamenio de 
varillas metálicas, que son nues-
tras «antenas» de hoy. 
Branly probó claramente que 
la radiación eléctrica atraviesa 
los muros y que, en cambio, no 
pueJe traspasar las placas metá 
licas, pues encerrando en una ca-
ja metálica un «cohesor» con su 
pila, ninguna acción ejercían so-
bre él las chispas lanzadas desde 
ei exterior de la caja, a menos 
que se uniese al «cohesor» una 
«antena». Posteriormente inven-
tó el «detector», con el cual se re-
cogen las ondas gracias a un con-
tacto único. 
Y he aquí como Branly, en sus 
experiencias, creó todo lo que 
constituye una e s t a c i ó n de 
T. S. H. elementalmente conside-
rada. 
En éste punto se detienen los 
trabajos de Branly y con ellos su 
participación en el descubrimien-
to de la T. S. H, El no fué más 
allá; no se ocupó de averiguar si 
a chíspi eléctrica llevaba sus 
efectos a distancias superiores a 
os Viinte metros; pero dió al in-
geniero ruso Popoff y al genio 
científico e industria' de Marco-
ni, base firme para que el prime-
ro pudiera realizar la comunica-
ción inalámbrica a 60D metros en 
1895 y el segundo lanz ise en 1899 
sus mensajes entre Douvres y W i -
mereux reconociendo en . uno de 
l o s primeros «tnarconigramas» 
que los resultados obtenidos se 
debían en su mayor parte a los 
trabajos del sabio fisicj francés. 
Y éste reconocimiento de Marco-
ni constituye la mayor gloria de 
Branly. 
ENRIQUE GASTARDÏ 
Almorranas 
I Varices - U'ceras 
I Cura radical SÍN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
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La sesión de anoche en el Ayuntamiento 
Segunda reunión del Pleno municipal 
Importa el presupuesto de in-
gresos para el año 1929, pesetas 
629 326,57. Idem las resultas de 
ingresos incorporados, 232 589 88. 
Total, S ó l ^ l ó ' ^ . 
Ingresos del presupuesto refun-
dido en 1929, 650.115*53. Recau 
dado por resultas, 116.631119. Re-
caudación 
ingresos, 
de 
Q 
lo calculado 
Se calcula 
ron como ingresos, 629.326 57 
Dejaron de recaudarse, 95.842 23 
Para 1929 había de resultas 
232,589'.88. Y para 1930 solo hay 
por tal concepto, 89.560*93. Dife-
lencia en resultas para el año 
1930, 143.028í95 
A l finalizar el ejercicio de 1929, 
las 232.589'88 pesetas que se in-
corporaron al presupuesto de in-
gresos de dicho año, procedentes 
de las resultas de 1928, quedaron 
descompuestas en las tres parti 
das siguientes: 
Cantidad recaudada en 1929, 
116.63149. Idem anulada en el 
mismo año, 108 94475. ídem pen-
dar cumplimiento ldíente áe p.¿gó> qúe ¿e incorporó 
A las siete reanudóse anoche la 
sesión que el Pleno del Ayunta-
miento suspendió el sábado. 
Preside el alcalde don José Ma-
ría Rivera y absten los señores 
Fernández, Monterde {don José y 
don Nicolás), Salvador, Garza-
rán, Bosch, Borrajo, Marqués, 
Muñoz, Travera y Alberich. 
Numeroso público presencia la 
sesión. 
La presidencia dice que como 
en la anterior se acordó lo refe-
rente a Matadero, ahora va a 
leerse el restoy partida por partida 
de la moción. Así se hace y sobre 
el Mercado se acuerda prescindir 
de los plazos fijades para activar 
las obras. 
También se acuerda construir 
un urinario en una de las calles 
próximas a la plaza de Carlos 
Castel, dejando sin efecto la edi-
ficación de un subterráneo; hacer 
la reforma del paseo Infanta Isa-
bel conforme dice la Comisión y , 
aprobar lo retereptea payimenta , 
CÍÓn, es decir 
al informe que, de Fomento y so 
bre estos asuntos, insertamos ano-
che. 
A continuación se lee un exten-
so informe que la Comisión de 
Hacienda emite sobre los puntos 
que le incumben, en los contení 
dos en la moción de la Alcaldía. 
Dice la Comisión que al Ayun-
tamiento no le queda la esperanza tual, 92.291*79. 
de nuevas fuentes de ingresos, Termina diciendo 
salvo el reparto; que encuentra 
acertado e l que las 661.637'84 
pesetas que figuran para el alean-
tanllado se destinen a éste y al 
p.-.vimento, utilizando en ambos 
servicios la aportación individu i l , 
y que cree conveniente la edifica-
ción en la Ronda al cbjeto de que 
ingresen unas pesetas que buena 
falta hacen al Municipio. Después 
de enumerar diferentes altas y 
bajas en las pa rtidas del Pnsu-i 
pu.sto, vkne a formular el resu-
men siguiente: 
Los ingresos habidos en los cin-
co primeros meses del año 1929 
consistieron en 273 781'87pesetas. 
Los realizados en los mismos j 
meses de 1930 suman 334.728 49. ! 
Aumento de ir gresos 60 946 62. 
Los pagos en dichos cinco me-
ses de 1929 fueron 266.301'00. Los | 
de 1930. 242.436 70 en igual ph zo. ; 
Disminución en los pagos dt 1930 
23 864 30 
Ingresos de los cinco citados 
meses de 1930, 334 728,49. Pagos 
en los mismos meses, 242.436 70 
Existencia en C'^ j 1, en 31 de mayo 
actual, 92.29179. 
Obligaciones pendientes de pa- í 
go en 31 de mayo, por resultas 
que no se hiD satisfecho por faltar 
algún requisito para legalizar el 
pago, 19.528 87. Idem pendientes 
de cobro por resultas, 8.208 40. 
de Tjruel, estudiando aquellos 
impuestos que demandan una fis-
calización. 
Terminada su lectura, pide la 
palabra el señor Muñoz para opo-
ner su voto particular a la venta 
de los terrenos de la Ronda por 
creer h* de perjudicar 1^ vecinda-
para1 no y estar convencido de que 
cuanto signifique ensanche debe 
levar e al otro lado del Viaduc 
to. O.jina qne en la Ronda, llama 
da por muchos sanatorio por sus 
aires, sólo deben colocarse árbo 
les para hermosear lo que de por 
sí ya lo es. 
L'i presid ncia opina lo contra 
rio: la R mda dará unos duros al 
Ayuntamiento y con las construc 
clones se hdrá una hermosa ave 
nida de lo que ahora, en lugar de 
sanatorio, es depósito de basu 
al presupuesto de 1930, 7.013,94. 
Total, 232.589488. 
Sumados los aumentos en ín 
gresos que importan 60.946'62) 
mas las baj is en gastes, 23.864 30, 
mas la cuenta en 31 de mayo de 
1929, 7.480,87, data la cuenta en 
Caja en 31 de mayo del año ac-
que cu vñdo 
se confeccionen los presupuestos 
para 1931, la Comisión de Ha-
cienda tendrá en cuenta cuantas 
indicaciones se le hdgan a fin de 
que aquellos respondan reaj y 
efectivamer.te a las necesidades 
ns. D ce que este acuerdo perju-
dicará a los propietarios, pero 
producirá el interés general. Allí 
no se pueden haC-T jardines segi 
1 arquitecto y si construir. Lo 
primero produciría un gasto de 
muchas pesetas y lo segundo un 
ingreso de 40.000. 
El se ñ : r Muñoz no se conven 
ce; dice que sin j irdines, con unas 
simples acacias, la Ronda presen 
tari i magnifico aspecto. 
En cuanto a las basuras, aña-
de, se podrían depositar donde 
dictase la respectiva Comisión. 
Líterviene él señor Barrajo pa 
ra preguntar en primer lugar si 
ese acuerdó puede haí erlo la Per-
manente sin contar con el Pleno. 
Está de acuerdo con lo dicho por 
el señor Muñoz: con cuatro árbo 
les'qutda convertida la Ronda en 
un sanatorio donde poder tomar 
el sol en invierno y el fresco en 
verano; las construcciones deben 
ser llevadas allende el Viaducto. 
Salva su voto y pide votación. 
El señor Monterde (N.), vocal 
de Hacienda, dice que a ellos sólo 
les guía en este asunto el llevar 
40.000 pesetas a las arcas munici-
pales y que el criterio de la Co-
misión es el mismo que el primer 
día. 
A1 señor Borrajo no le parece 
argumento ely já.§úfi|b de pesetas 
ya que esas so^pocas con rela-
ción a I M ^ ^ d j ^ i c a . 
La A l ? 
u buen amigo don j osé 
tfo de par 
competé a^í 
ue este asun-
nto hace años 
a Permanente y no 
comparte la creencia de que la 
Ronda sea un sanatorio y sí un 
almacén de carros destartalados 
con perjuicio para los obreros, 
que tienen que pagar elevados al-
quileres. 1 
El señor Borrajo, como terue-
laño, como médico, cree una 
equivocación lamentable el acuer 
do de la Permanente y como sabe 
no conseguirá nada con la vota-
ción, pide no se efectúe esta, aun-
que él salya su voto. 
La presidencia quiere la vota-
ción para juzgar como acierto o 
deshacierto su proyecto y este se 
aprueba 7 votos contra los de los 
señores Borrajo, ¿\íuñoz, Travera, 
Marqués y Alberich. 
Ei se ñor Borrajo pide se le re-
sei ve la palabra para en momento 
oportuno tratar sobre sanidad en 
relación al alcantarillado, pues 
tiene unos datos que sobre este 
importante asunto le ha propor-
cionado 
Torán. 
El señor Salvador cree que ha-
liándose este asunto pendiente de 
Fomento, a disposición de esta 
Comisión debe ponerlos el señor 
Borrajo. 
Este contesta que asi lo hará 
con la mayor satisfacción. 
El señor Alberich denuncia 
ciertas irregularidades cometidas 
en la construcción de la alcantari-
lla de la calle de la Fontana y pi . 
de que el arquitecto las comprue-
be. 
La presidencia propone una re-
visión de cuentas de 1929 y la con-
lección de un presupuesto verdaá 
para 1931, lo.cual hará la Comi-
sión de Hacienda con urgencia; 
asi se acuerda. 
El señor Garzarán pide a la Al-
caldía que no se hagan pagos in-
debidos ya que en púbUco y por 
la prensa se ha dicho haberlos 
realizado. 
La presidencia agradece este 
aviso y dice habsr dado las debi-
das órdenes al interventor sobre 
este asunto, pero no hay que ha* 
cer caso de lo que en público ni 
en la prensa se dice ya que todos 
os asuntos municipales se acuer-
dan con las puertas y ventanas 
abiertas, como prometió hacerla 
el día en que tomó posesión, y no 
en sesiones confidenciales ni ejer-
ciendo coaccianes. 
Sin mas asuntos por tratar, se-
le yantó la sesión. 
T R A S P A S O 
Transportes económicos 
Si l u sc i&ted ecoiicir.ía y l iun servicio *n sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
CÁMIONES G. M. C. modelo 1930 
en sus diferentes t^ pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TF1 FFflNÍK- SALON EXPOSICION 17. 
iLLUünüJ- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ 1 Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel. 5. 
ITIFfOÍDS: SíWí?AS Y EXPOSICIÓN, 111 
ULLIimiN- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
Por no poder atenderla, vaquerís-
con: 10 vacas con leche (raza ho-
ande sa) 4 novillas preñadas, dos-
toros para padres, 2 carros, 1 ca-
ballo, aperos de carro y labranza, 
24 hanegadas de tierra regadío, de-
ellas 14 seir bradas de alfalfe y e 
resto para forrojes (en arriendo a 
25 pesetas hanegada). La vaque-
ría cuenta con hermosa cuadra 
en perfectas condicoines de higie-
ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
chada a calle, graneros, hierbe,, 
ros, y depósito paja para la venta,, 
vivienda reciente construcció» 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plaza y calle Espronceda, 
reuniendo excelentes condiciones; 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Pata tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quería). Puerto Sagunto 
(Valencia). 
La cantidad de litros de leen 
diarios, de 150 a 160. 75 cénti-
mos litro. 
ESTE NÚMERO HA S ^ J * 
SADO POR LA C E N S X ^ 
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